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3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga 
s međunarodnim sudjelovanjem








Aktualne spoznaje u socijalnoj pedagogiji• 
Dobre – stare i nove prakse• 
Kompetencije u socijalnoj pedagogiji• 
Snage socijalne pedagogije za interdisciplinarnu • 
suradnju
Socijalna pedagogija kao društveno odgovorna • 
struka
Društvo neizvjesnosti – problem ili izazov za • 
socijalnog pedagoga
Etičke dileme socijalnog pedagoga• 
Oblici aktivnog sudjelovanja*







*  Obrasci za prijavu sažetaka dostupni su na 




Borongajska 83f, 10000 Zagreb, Hrvatska
husp
NAJAVA SKUPA
Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 17 (2009) Br. 2, 1-138126
Važni datumi
15.1.2010. – rok za prijavu sažetka
15.2.2010. – obavijest o prihvaćanju sažetka
1.3.2010. – druga obavijest/preliminarni program Kongresa
15.3.2010. – rok za registraciju uz uplatu rane kotizacije





 do 9.4.2010. Kotizacija uključuje
 materijale Kongresa• 
 prevođenje• 
 osvježenje u pauzama• 
 ručak u subotu i nedjelju• 
 dio zajedničke večere • 
(participacija 50 kn)
članovi HUSP-a 700 kn 1000 kn
ostali sudionici 900 kn 1200 kn
studenti preddiplomskih i diplom-
skih studija 200 kn 200 kn
dnevna kotizacija 400 kn 400* kn
*  dnevne kotizacije bit će moguće uplatiti i na mjestu održavanja 
Kongresa 
Organizatori
Hrvatska udruga socijalnih pedagoga HUSP
i
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Programski odbor
prof.dr.sc. Antonija Žižak
prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin














Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HUSP-a: 2360000-1101498322, poziv na broj 0410
Tajnice kongresa
Ivana Maurović
Kristina Starčević
